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DESCRIPCIÓN: En los últimos años en la localidad Kennedy de Bogotá D.C., se 
han venido desarrollando  gestiones de proyectos de obra, viabilizados en las  
necesidades y falencias de la planta física de los colegios oficiales existentes, 
diagnosticados por la Secretaria de Educación  del distrito. Con el pasar de los 
años estos proyectos de obra no se han ejecutado en los tiempo previsto 
igualmente se han realizado por un mayor valor que el inicialmente planeado como 
también luego de su construcción no han tenido el impacto social esperado ni han 
solucionado la problemática planteada.  
 
 
METODOLOGÍA: Establece el WBS o EDT para descomponer el proyecto en 
piezas adecuadas, asignando responsables. 
Identifica las actividades que representen el proyecto. 
Determina los costos a ser gastados en cada actividad (horas, pesos). 
Calendariza las actividades en el tiempo.  
Analiza los datos para verificar que el plan es aceptable de acuerdo a su 
definición, restricciones, objetivos, entre otros. 
Actualiza el calendario de trabajo (iniciadas, terminadas, duración restante).  
Actualiza los costos de las actividades conforme ocurran. 
Calcula el valor ganado del proyecto.  
Analiza los resultados y reportarlos. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo a la política establecida para el control y 
seguimiento de la gestión realizada por las partes (Contratista-Interventoria-
Entidad contratante SED) en las construcción del nuevo colegio San José de la 
Localidad de Kennedy Bogotá D.C. las cuales los datos  obtenidos del valor 
ganado y de cronograma ganado no deben sobrepasar +/- 15. Aunque hay que 
resaltar que a lo largo de los tres periodos de tiempo evaluados en el presente 































































trabajo, los datos obtenidos no han sobrepasado el rango establecido de control 
de buenas prácticas gerenciales. 
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